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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat 
karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, 
kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam 
daftar pustaka.  
 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

















“Man Jadda Wajada” 
(Negeri 5 Menara) 
 
“Cara memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai melakukan” 
(Mario Teguh) 
 
“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil.Kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik” 
(Evelyn Underhill) 
 
“Guru terbesar adalah pengalaman, keberanian terbesar adalah kesabaran. 
Kesalahan terbesar adalah putus asa, dosa terbesar adalah takut, kebanggaan 
terbesar adalah kepercayaan, pemberian terbesar adalah partisipasi, modal terbesar 
adalah percaya diri, dan rahasia terbesar adalah kematian” 
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KATA PENGANTAR  
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Alhamdulillah, penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis 
dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: 
 “Peningkatan minat belajar matematika dengan menggunakan metode 
jarimatika pada siswa kelas IV di SD Negeri 3 Tanjungrejo Kecamatan Wirosari 
Kabupaten Grobogan tahun ajaran 2013/ 2014”.  
Skripsi ini penulis susun guna memenuhi persyaratan dalam mendapatkan 
gelar kesarjanaan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam 
penulisan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan serta arahan dari berbagai 
pihak sehingga penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada 
semua pihak yang telah membantu sehingga terselesainya skripsi ini. Adapun 
ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum., selaku Dekan Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Dra. Risminawati, M.Pd., selaku dosen Pembimbing yang selama ini 
dengan kebaikan hati selalu meluangkan waktu disela-sela istirahatnya untuk 




3. Bapak Drs. Saring Marsudi, S.H., M.Pd., selaku ketua Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
4. Ibu Fitri Puji Rahmawati, S.Pd., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik 
yang telah memberikan arahan-arahan akademiknya untuk keberhasilan 
penulis. 
5. Dosen FKIP PGSD UMS, terima kasih atas semua curahan ilmu yang penulis 
peroleh selama belajar di universitas tercinta ini. 
6. Bapak Triyono, S.Pd., selaku kepala SD Negeri 3 Tanjungrejo yang telah 
berkenan memberikan izin dan kesempatan serta banyak membantu penulis 
dalam melaksanakan penelitian. 
7. Teman-teman PGSD angkatan 2010 dan tak lupa teman-teman kost “Tahapan 
5” yang selalu bersama berjuang untuk bekal masa depan dan terima kasih 
untuk ikatan persahabatannya, semoga tetap abadi sampai kapanpun. 
8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak sekali kekurangan dan jauh 
dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun 
sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga 
skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. 
Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 
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Tika Anggraeni, A510100108, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2013, 119 halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas 
IV SD Negeri 3 Tanjungrejo Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan Tahun 
Ajaran  2013/ 2014 melalui penerapan metode jarimatika. Jenis penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas. Subjek penelitian adalah guru dan siswa kelas 
IV SD Negeri 3 Tanjungrejo yang berjumlah 21 siswa. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
yang digunakan yaitu periode pengumpulan, reduksi data, penyajian data (display 
data), dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan 
minat belajar matematika pada siswa kelas IV melalui metode jarimatika. Hal ini 
ditunjukkan dengan adanya peningkatan prosentase indikator pencapaian minat 
belajar siswa dari pra siklus, siklus I, dan siklus II yaitu: dari 21 siswa yang ada, 
minat belajar tinggi pada pra siklus prosentasenya adalah 0% saja. Adapun, pada 
siklus I pertemuan 1 minat belajar tinggi siswa prosentasenya meningkat menjadi 
9,52% dan pada pertemuan 2 juga meningkat dengan prosentase 23,81%. 
Selanjutnya, pada siklus II prosentase minat belajar tinggi siswa juga mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan yakni 52,38% pada pertemuan 1 dan naik 
prosentasenya menjadi 80,95% dalam pertemuan ke-2 diakhir siklus II. Oleh 
karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa melalui penerapan metode jarimatika 
dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan minat belajar siswa. 
 
Kata kunci: minat, belajar, metode, jarimatika 
